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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: Filiación 
de los niños nacidos bajo la Técnica de Reproducción Asistida de Subrogación 
Materna en el Perú – Lima 2015 – 2016  
La presente investigación constituye una satisfacción académica el haber 
desarrollado el presente trabajo de investigación, el cual ha sido realizado con 
denodado esfuerzo y motivación buscando realizar un aporte jurídico 
significativo al debate doctrinario. Es por ello que dediqué bastante tiempo y 
energía en el análisis de fuentes documentales que hicieron posible abordar y 
contextualizar el tema; del mismo modo, incidir en la problemática que con el 
juicio de expertos me permitió establecer con claridad sus implicancias e 
hipótesis. 
Este estudio de investigación ha sido elaborado respetando el lenguaje jurídico 
apropiado, permisible al lector y con visos de ahondar en especificidades 
jurídicas puesto que el tema es interesante y genera gran debate doctrinario. 
Finalmente, debo resaltar que el desarrollo de ésta importante investigación ha 
sido guiada y supervisada mediante estrictos cánones de rigurosidad, lo cual 
ha conllevado a la culminación satisfactoria, obteniendo valiosas conclusiones 
y sugerencias además de observar la metodología en un enfoque cualitativo tal 
como se muestra en el integro de la presente obra. 
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En la presente investigación se tuvo como propósito retomar el sentido jurídico 
de la significación de las técnicas de reproducción humana asistida y como 
objetivo general demostrar las razones del derecho que sustenten la necesidad 
de la utilización de técnicas de reproducción humana asistida analizando la 
problemática generada tanto en sede judicial como en sede de centros de 
salud. La investigación en su metodología utilizo para ello, el método de 
enfoque cualitativo de diseño teoría fundamentada bajo el método inductivo de 
tipo básica a partir de la exégesis y la interpretación sistemática. 
La investigación concluye estableciendo que la normatividad frente a la 
maternidad subrogada y a la aplicación de las Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida trastocan el concepto de la filiación tradicional, y generan 
interpretaciones jurídicas diversas en torno a la filiación de los nacidos por 
reproducción humana asistida, la misma que debe ser regulada 
adecuadamente por nuestra legislación civil sustantiva actualizándose acorde 
al avance científico y a nuestra realidad social. 
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The purpose of this research was to retake the legal meaning of the techniques 
of assisted human reproduction and as a general objective to demonstrate the 
reasons of the law that support the need for the use of assisted human 
reproduction techniques analyzing the problems generated both in Judicial seat 
as in health centers. The research in its methodology used for this, the method 
of qualitative approach of design theory grounded under the inductive method 
of basic type from exegesis and systematic interpretation. 
The research concludes by stating that the norms against surrogate motherhood 
and the application of Assisted Human Reproduction Techniques disrupt the 
concept of traditional filiation and generate diverse legal interpretations around 
the filiation of those born by assisted human reproduction. Which must be 
properly regulated by our substantive civil legislation updating according to 
scientific progress and our social reality. 
 
Keywords: Surrogate Motherhood, Assisted Human Reproduction Techniques, 
traditional filiation, genetic mother and natural mother. 
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